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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Pour améliorer son réseau de télécommunication, France Télécom a décidé d’installer
un câble à fibre optique entre Besançon et Lons-le-Saunier. La première phase, qui nous
concerne  allait  de  La  Chapelle-sur-Furieuse  à  Grozon.  Quatre  sites  déjà  repérés  se
situaient  sur  le  tracé :  Arbois  « En  Boichailles »,  Grozon  « Champ  Rodier »,  Grozon
« Champ Cartaud », Grozon « Pré à la Dame ». Un diagnostic fut entrepris sur ces sites.
2 Le  site  antique  de  Grozon « Champ Cartaud »  se  révéla  intéressant.  Trois  sondages
(nos 7, 8, 9) ont été effectués sur la parcelle 42a.
3 Le sondage no 8 laissait apparaître deux murs parallèles, espacés d’un mètre, comblé
par un remblai de démolition et évoquait un ambitus.
4 Dans  le  sondage  no 9,  nous  avons  retrouvé trois  murs  délimitant  la  partie  est  d’un
hypocauste,  délimité  par  trois  murs,  dont  la  suspensura était  détruite  mais  où
subsistaient les pilettes.
5 Le matériel fourni par ces sondages donne une datation large du IIe s. apr. J.‑C.
6 La  présence  d’archéologues  sur  des  travaux  de  ce  type  s’avère  nécessaire  car  ils
permettent  de  mettre  à  jour  les  données  disponibles  dans  le  fichier  de  la  Carte
archéologique, mais également d’évaluer sur le terrain l’importance d’un site reconnu.
À ce titre, les élévations conservées dans les sondages no 8 et no 9 sont assez étonnantes
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